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xPENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP TINGKAT
KECEMASAN PADA PASIEN HEMODIALISA DI RS PKU
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Muhammad Luqman Prihananda1, Arina Maliya2, Kartinah3
Abstrak
Hemodialisa merupakan suatu proses yang digunakan pada pasien dalam keadaan
sakit akut dan memerlukan terapi dialisis jangka pendek atau pasien dengan penyakit
ginjal stadium akhir. Data yang didapat dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Surakarta didapat jumlah tindakan program terapi hemodialisa dalam kurung waktu 1
tahun ini (Oktober 2012-Oktober 2013) adalah 472 tindakan hemodialisa, pada bulan
Februari 2014 sendiri sebanyak 43 pasien. Mengatasi kecemasan pada pasien
hemodialisa ini, perawat perlu memberikan terapi yaitu terapi relaksasi, yang salah
satunya dengan menggunakan musik klasik. Musik klasik adalah sebuah terapi
kesehatan yang menggunakan musik dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan
atau memperbaiki kondisi fisik, emosi, kognitif, dan sosial bagi individu dari
berbagai kalangan usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah
pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap tingkat kecemasan pasien
hemodialisa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini
menggunakan penelitian Quasi eksperimental dengan rancangan penelitian
Nonequivalent control group design. Populasi penelitian adalah semua pasien yang
menjalani program terapi hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Surakarta yang
berjumlah 43 pasien, dan untuk sampel penelitian yaitu 30 responden untuk kedua
kelompok, penelitian ini menggunakan teknik sampling accidental sampling.
Instrument penelitian berupa Hamilton Rating Scale-Anxeity (HRS-A). Analisis data
hasil penelitian menggunakan uji Independent T-Test dan Paired T-Test. Kesimpulan
dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap
tingkat kecemasan pasien hemodialisa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Surakarta.
Kata kunci: Hemodialisa, Kecemasan, Terapi Musik Klasik
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Effect Of Classical Music Therapy On The Anxiety Level Of Hemodialysis
Patients At The PKU Muhammadiyah Hospital Of Surakarta
Muhammad Luqman Prihananda1, Arina Maliya2, Kartinah3
Abstract
Hemodialysis is a process that is used in patients with acute ill disease and require
short-term dialysis therapy or patients with end-stage renal disease. Obtained data
from PKU Muhammadiyah Hospital in Surakarta hemodialysis therapy program
measures the first time this year (October 2012-October 2013) is a 472 hemodialysis,
in February 2014 as many as 43 patients. Overcoming anxiety in these hemodialysis
patients, nurses need to provide treatment that relaxation therapy, which one using
classical music. Classical music is a medical therapy that uses music where the goal
is to enhance or improve the physical, emotional, cognitive, and social for
individuals of all ages. The purpose of this research was to determine the effect of
therapy there any classical music on anxiety levels of hemodialysis patients at the
PKU Muhammadiyah Hospital of Surakarta. This research uses a quasi-experimental
with nonequivalent control group design. The population in was all patients
undergoing hemodialysis therapy program at PKU Muhammadiyah Surakarta
totaling 43 patients, and for the study sample is 30 respondents for both groups, this
research uses technique accidental sampling. Research instrument such as the
Hamilton Rating Scale-Anxeity (HRS-A). Analysis of using the Independent T-Test
test and Paired T-Test. The conclusion of this research there are significant classical
music therapy on anxiety levels of hemodialysis patients at the PKU Muhammadiyah
Hospital of Surakarta.
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